人名索引 by unknown
人名索引
?
安達満雄　　　　　　361
安部公　　　　　　363
安部達人　30，37，51，61，
　90，135，140，143，195，
　366，368，436，455，463，
　472，570，573，586，588
安食正夫　241，348，501
安東康士　189，216，393，
　394，397，398，531
安藤克　　　　　　335
安藤豊輔　　　　　497
足立健　　　　　　　335
阿川悌二郎　　　　326
阿蘇民平　　　　　482
阿知波尚兄　　　　471
阿部大炊　　　　　464
阿部信雄　394，397，398
阿部正昌　　　　　39ユ
阿部羊一郎　　259，393，
　394，449
相沢節　　　　　　463
相沢尚夫　　　499，663
相原裕利　　　　　566
藍原久美子　　　　427
青木章　　　　　　531
青木久雄i　　　　315
青木広　　379，380，384
青木誠　　　　　　463
青木正男　　　　　503
青島宗三郎　　482，632
青野寿郎　　　　195，345
青山豪一37，40，61，512
　569，583
赤座斉　　　　　　325
赤塚京治　195，196，199，
　214，227，247，263，288，
　334，445，501，524
赤羽輝義　　　　　635
赤星譜　　　　　　361
明石荘介　　　　　589
秋虎太郎　39，41，42，45，
　47，51，53，54，455，574
秋鹿不二男
　398
秋谷清
秋月寛重
秋元藤之助
浅川充太郎
浅田徳則
浅田成也
浅田一
216，397，
403，404
　　530
326，482
　　377
　　87
　　497
　　　56，74，88，120，
147，191，193，234，274，
307，337，338，484，551，
　　　　587，593，642
浅野泰　　131，613，617
浅谷浩正　　　　　408
朝倉子　　　　467，471
朝倉文夫　　　　　124
朝野泰　　　　140，472
朝生利雄　　　　　394
旭栄嗣　　　　　　359
芦沢真六　259，292，356，
　363，449，557
芦沢文比古　　　　637
東光平　191，193，194，
　211，214，258，263，294，
　355，357，360，449，450
穴沢惣吉
天野医
天野文武
　600
天谷千松
　　　　601
　　135，337
73，88，592，
　　　　　28，36，95，96，
　147，308，584，593，605，
　618
雨宮恒久　　　　　　359
網野三郎　417，418，449，
　652
鮎沢尚齢　　　　　372
荒井恒雄i　95，96，352，
　354，357，434，466，593，
　595，616，642
荒井基夫
荒川登世女
荒川雅久
荒木十畝
荒木幹雄
荒瀬秀俊
新井武雄
新井文一
新井正治
新谷実男
新谷昌治
有賀博志
有賀康雄
有坂元彦
有滝世界爺
井口文夫
井槌義明
井上清恒
井上四郎
井上誠夫
　504
　342
　377
　　92
　391
61，590
　310
　310
273，305，306
　　135，353
　　　　475
　　　　372
　　　　397
　　　　384
い
372
　　482
262，295
　　640
　　420
　　　　　74，88，406，
　408，432，588，593
井上武雄　　　　　601
井上達一　74，88，308，
　587，594
井上知治
井上雅夫
井上勝
井上通夫
　　　　230
216，234，390
　　464，602
55，88，175，
234，303，304，582，593，
595，618，640，653
井之川善雄
井本礼雄
五十嵐五十司
五十嵐五三郎
　633
五十嵐洗一
五十嵐勉
伊丹源治
　402，434
伊藤秋男
　　475
　　475
　　335
475，481
????∩O
∩O
148，212，314，
372
846
伊藤馨　　　　　　474
伊藤和雄　　　　　372
伊藤健次郎359，361，362
伊藤秀三郎　　157，216
　309，310，551，651
伊藤真次　　　　　305
伊藤仲治　　　　　　361
伊藤久雄
伊藤英夫
伊藤宏
伊藤洋
伊藤幸穂
伊藤良則
伊野静江
伊野林斉
伊能秀記
　　359，362
　　　　315
　　　　497
　　　　387
273，551，553
　　　　556
　　　　320
　　　　320
263，282，325，
327，481，482，531，532，
544，629，632
伊吹山千春　　　　　361
伊予太郎　　　　　335
猪股清岳　　　　　361
飯島繁　　　　　　315
飯島孝　　143，211，214
217，263，357，358，371，
372，434，439，445，449，
　530，356
飯島衛
飯島元興
飯田晟
飯塚俊次郎
飯塚俊勝
飯野貢
家田達之助
池内竹次郎
池内武盛
池上作三
305
372
377
434
413
310
390
320
478
　　　　　47，51，55，65，
　74，88，106，120，352，
　354，357，432，462，574，
　577，593
池沢基235，259，423，449
池田脩　　　　　　310
池田興生　　　　　　359
池田静哉　389，390，531，
　532
池田成彬
池田太郎
池田千代吉
池田肇信
池田一
池田桃右衛門
52
619
357
305
315
　　　　　　263，464，
　524，528，531，532
池見猛　145，346，472，
　615
池谷亘　　　　　　377
石井淳夫　　　　　363
石井定夫　　　　　497
石井正次郎263，474，533
石井威雄
石川一男
石川清
石川憲一
石川作男
石川準平
石川諦二
石川康
石川陽吉
石黒忠恵
石田周三
石塚和男
石塚民幸
石塚昌敬
石橋達一郎
石原明
石山隆
泉山三六
磯部篤
磯部検三
　　464
　　472
　　36
600，606
　　372
　　294
　　482
216，308
　　395
　54，87
213，347
　　572
　　417
175，483
171，482
　　391
587，588
　　228
　　398
　　　　28，31，36，42，
67，96，569，　571，574，
576，578
板橋博史　　　　　326
一志典夫　　　　　315
壱岐洋子　　　　　362
市原経太郎　　　　　40
出川智久　　　　　394
稲富敏男　　　　359，556
稲葉宗夫　478，482，632
稲福全三
稲村宏子
犬養毅
犬塚信
今井勇
今井敬喜
今井治郎
今井進
今井誠伍
今井竜雄
　　363
　　351
　　51
　　398
　　377
　　363
326，425
　　395
　　326
　　362
今井環157，176，195，402
今井良平　　　　　588
今泉久男　　　　　631
今給黎尭　216，412，466
今給黎守慶　　　　413
今瀬英丸　234，263，530，
　592
今園義盛
今藤繁
今藤久麿
今村敏春
入沢達吉
岩井ソウ
岩男督
　　　　654
　　　　40
　　467，601
　　　　484
　　　　51
213，347，660
　　　　95，96，148，176，
　196，214，216，353，354，
　357，358，371，434，439，
　593，595，604，619，621，
　626，642
岩尾泰次郎　143，263，
　325，326，329，533
岩尾泰雄　　　　　510
岩崎静子　　　　　　311
岩崎辻男　122，263，282，
　288，336，464，467，533，
　606
岩島啓昌
岩城巌
岩田猛男
岩田豊助
岩田正道
岩波賛
岩根久夫
岩間和生
　　631
　　387
　　418
377，384
195，402
　　602
　　361
　　413
845
岩本岩助
岩谷栄造
、?
宇治田直紀
宇多小路雄一
宇津木斌
　472，583，586
上田巌
上田常吉
??OO
つO
つO
戸O
??? （?←
5ユ，ユ40，ユ75，
　　　　418
74，88，96，303
上田俊男　　　359，361
上田正久　　　　　　389
上野清房　　　　　320
上野賢一・　　　　　3g4
上野賢太郎　　　　　40
上野正　　211，216，423
上野友彌　　　　　342
上原太朗　　　325，473
上原敏夫　　　　　377
上原浪次　　　　　632
植木誠也　362，499，501，
　502，666
植木佳示　　　　　　413
浮田実　　　　　　341
牛尾甦生平　　　　307
牛尾智彦　　　　　390
氏家信　　　　216，367
氏家基　　　　　　377
碓井浩　　　　　　325
薄井弘興　　　　　427
内田健三郎　　　398，637
内田安信
内野逸郎
内野滋雄
　　　　　273，423，424
　　　　　　　　　504
　　　　　273，282，305，
　306，500，666
内野末雄　　　　　34g
内野正幸　131，214，274，
　472，481，611
内堀毅
内堀尚夫
内堀尚安
内海栄一郎
　　320
　　427
　　425
408，410
内海栄　　　　263，606
内村省三　　129，135，353
馬詰嘉吉　143，ユ47，ユ75，
　176，187，194，211，215，
　223，227，228，230，247，
　249，255，256，258，263，
　281，283，287，288，291，
　294，406，408，410，437，
　439，443，445，449，450，
　462，464，484，507，516，
　519，520，536，540，545，
　577，583，584，643，647，
　665
海村四郎　　　　　606
梅田和夫　　　　　418
梅田健一　　　　　320
梅原千治　234，356，359，
　362，449，667
?
江戸喬　　　　　　482
江藤仁之　　　　　498
江並猛　40，44，61，74，
　462，582，590
江本俊秀　377，380，383，
　551
姥名勝雄
蛯名勝治
蛯名忠次郎
海老原録郎
遠藤千蔵
遠藤輝男
遠藤友輔
遠藤博
遠藤三樹男
遠藤盛美
お
　　524
　　500
531，532
　　531
　　631
　　359
　　474
　　472
273，420
　　409
小方亮芳　　　　　391
小川左右樹　　　　397
小川鼎三　　　　216，305
小川東洋　44，61，120，
130，141，176，195，197，
353，354，357，434，437，
439，463，516，536，540，
570 573
小川平吉
小川益一・
小倉和夫
小倉良男
小此木信六郎
小崎初夫
小崎正己
小沢寿郎
小沢順夫
小田喜善重
小谷無違
　534，583
小野庄次郎
小野泰弘
小野義篁
小野崎守
小野寺良久
小尾栄
尾形文夫
於保健吉
越智勲
緒方杏逸
87，176
　　338
　　310
　　60ユ
　　97
　　377
380，384
　　363
　　39ヱ
　　566
40，44，263，
　　40
570，583
　　434
　　372
　　388
　　408
30，583
　　　　　380，383，384
　　　　　　　310，531
　　　　　　　　　497
緒方晴逸（大録）463，517
　523，524，583
緒方富雄　　　　　331
緒方知三郎　47，55，88，
　106，140，168，175，186，
　188，190，192，195，199，
　202，211，212，217，219，
　223，224，227，228，234，
　241，242，255，273，274，
　292，294，304，316，318，
　340，347，389，390，442，
　481，484，486，499，519，
　523，524，528，529，542，
　545，549，550，582，588，
　593，604，635，641，650，
　656，661，662
緒方益雄　　96，120，337
844
大井鉄太郎
　449
大池頼男
大石純一
大出富吉
大垣治雄
大久保謙二
大久保偵次
大倉雄四郎
大隈重信
大黒勇
大越進
大沢和四
大沢龍雄
398，400，
　　589
　　306
462，589
　　390
　　482
　　189
　　359
32，111
234，263，330
　　　　482
　　　　362
40，61，217，
263，517，523，530，533，
　583，591
大沢裕　　　　　　　305
大柴吉文　325，327，484
大島幸吉郎　　　　505
大城喜寿郎　　　　　361
大角勝彦　　　　　372
大角桂巌　33，39，41，45，
　47，53，74，87，176，574，
　592
大角喜教　　　　　475
大隅彰359，361，362，551
大高裕一　234，241，263，
　317，318，320，668
大竹省吾　　　384，397
大谷保和　　　　　465
大谷嘉平　　　　　　87
大塚舜一　260，356，359，
　362，449
大槻菊男
大西栄一
大西基
大沼正雄
大野俊一
大野伴睦
大橋晴夫
大畑進
大町桂月
大村博
　　211，378
　　　　305
　　　　463
　　　　338
　　　　326
　　　　38
　　　　368
235，308，310
　　　　38
　　235，407
大森興仁　406，432，574
大森茂　　　　　　133
大森彦馬　　　　　　44
大森亮英　　　　　320
大脇正彦　　　　　467
太田重行　389，637，638
太田鼎三　　　　　533
太田稔　　　　　　310
太田安雄　　　408，449
太田嘉右衛門
太田芳穂
岡啓嗣郎
岡崎宏造
岡崎猛郎
　660
岡崎嘉男
岡田清
岡田茂穂
岡田光生
岡田芳男
岡西順二郎
岡部侃
岡部敢
岡部三郎
357
305
362
315
213，347，658，
　　305
　　320
　　320
　　361
　　472
211，355
　　362
　　516
　　335
岡本興仁→大森興仁
岡本十二郎　241，417，
　418，449，450
岡本千恵喜　　　　630
岡本不二雄i　325，326，
　464
岡山和猷
奥井清澄
奥宮衛
奥山農一
桶谷正一
長村長之
381
295
38
606
499
　　　　235，241，356，
359，361，449
押川公介
落合明
樗木静夫
織内平八
織部孝信
恩田威明
120，129，376
　　　　357
　　　　332
　　　　357
　　　　600
　　　　635
女屋敏信
か
602
加賀谷勇之助　120，129，
　337
加藤岩穂　　　　　　310
力日藤i勝治　　200，211，212，
　227，229，259，309，340，
　342，442，449，551，665，
　668
加藤正一郎　　　　　591
加藤伝三郎　96，352，354
加藤敏夫　　　　　　368
カロd泰秀雄　　　　　　　　　413
加藤普佐次郎　366，436
加藤正明　260，263，367，
　368，370，449，533，625
加藤良二
加納知男
荷見秋次郎
鹿島真次郎
嘉陽宗正
笠井清美
笠原真太郎
笠原多嘉子
樫村実
梶原喜昭
梶村稔
梶山進
春日義
糟谷一郎
片海晟吾
片岡正輝
片根勝雄
片根敏郎
片根寛子
片根義純
　357
　263
　357
　213
40，583
　465
　466
　326
　617
　305
　423
　449
　606
　305
　320
　　87
勝田銀次郎
勝沼英宇
　361，362，449，505
勝沼精蔵　　　　　　586
門川貞弘　　　　　359
212，326，602
381，420，449
　　　　408
　　325，327
　　　87，175
259，356，358，
843
門田昌和
門脇良徳
金井久一
金井久尚
金子清
金子博道
金子義晃
　355
金沢正寿
金谷一
金谷昌等
鎌田泰輔
鎌野正男
上久保康夫
上林豊明
　　　　342
　　　　463
　　483，549
335，483，549
　　　　504
　　　　325
195，196，234，
632
305
306
639
357
467
　　　　95，157，392，
394，397，398，434，471，
593，596，605
上村透
上山誠也
神山正憲
神田譲
神田錆蔵
亀田彰一
亀田実
柄沢武雄
唐木秀夫
川上弘子
川久保淳
川久保亮
川口才市
川越正治
川崎久徳
川下典央
川島友一
川地恭
川戸一
川名嵩久
川西正広
川野琢也
川端讃
川原群大
　51，466，586
　　　　363
　　　　482
　　　　359
　87，109，110
　　　　466
　　　　390
　　　　589
357，474，631
　　　　427
　　　　413
　　　　359
　　　　368
　　　　315
　　　　363
　　　　359
　　　　320
　　　　483
　　　　377
235，372，449
　　　　361
　　　　372
　　398，400
260，304，306，
　504，533，564
川村一男 310
川目誰太郎　　　　413
川目鉄太郎61，121，141，
　143，147，411，412，434，
　 37，466，473，516
川目延彦　　　　　335
河井鉄男　　　　　　335
河北真太郎　　189，190，
　194，196，199，212，227，
　234，242，355，445，484
河北靖夫　　　　　359
河島敏夫　　　　　　310
河野勝斎　　29，572，576
河野通隆　　　　387，388
河本茂　　　　　　632
河本禎助　　130，148，314
河守和彦　　　325，327
菅野憲一郎　40，576，593
菅野浩和　341，343，510
?
木内盛夫　121，135，323
　589
木内隆太郎
木戸幸夫
木戸義昭
木下八郎
木下嘉夫
木下良順
木村国夫
木村敬義
363
305
332
482
361
211
394
　　　　188，191，195，
199，227，377，389，440，
　642
木村幸三郎
木村健
木村哲二
木村教雄
　　　381
　　　325
95，96，316
　　　　　211，213，215，
　347，349，524，655，658，
　661，664
木村政長　122，148，157，
　228，262，314，323，465，
　466，519，530，607
木村正喜　　　　　　315
木村喜美　　　194，449
木本元治　　　　　　361
喜納進　　　　403，404
儀保元彦　　　　　　394
儀保元惟　　　　　395
菊田啓吉　　　　　533
菊田健一　　　　　326
菊田能敬　　201，325，327
　533，650
菊地秋水　　　432，593
菊地淳二　　　　　372
菊地英記　　　　　　373
菊池安雄　　　　　427
菊野景光　　　　　588
岸田俊夫　　　　　　602
北郷恒一　91，463，464，
　601
北村ヤス子　　　　350
北村包彦　241，260，393，
　394，449
北村尚信
邸哲聡
清川清
清野謙治
京塚恒夫
金淵祐
金太陽
金分貞
?
310
372
482
317
310
482
602
331
久世栄一　　　　　315
久野脩三　　　　121，353
久野胤美　　　　　482
久保清　　122，464，591
久保敏雄　　　　　408
久保盛徳　157，176，214，
227，255，260，308，310，
445 641，667
久保島武仁
久保島正明
久米和夫
久米直之
久米睦夫
久米井和夫
工藤喬三
　　363
　　482
　　359
523，524
380，384
　　310
　　88
842
工藤正四郎　　211，214，
　216，240，330
工藤武彦　379，381，384，
　659
草村民三　　　　　　482
草柳正　　　　　　310
楠登　　　　　　　310
楠義信　　　　466，605
楠原淳郎　　　　　　380
沓内弘恵　　　　　373
国井耕一・　　　　　357
国定数雄　　　　　464
国保蛋　　　　　　566
窪谷淳　　　　　　359
熊倉馨　　　　359，362
熊坂一男　　　　　　391
熊沢博久　　　　　　381
倉田みどり　　　　368
蔵田保信　　　　　305
栗田定次郎　　　　　88
栗原操　　　　357，632
栗本貞次郎　　　　　392
栗谷川政栄　　　　482
来栖光一・　　　228，263
来栖重郎　　　338，389
黒沢英六　　　　　480
黒須篤平　　　　　　383
黒田朝太郎　　　　326
黒田惣一郎　　499，663
黒田直　　　　　　357
桑木巌翼　　　　　175
桑田敬二郎　　　　　325
桑原清　　　　　　471
桑原寛　　　　　　617
桑原安治　235，241，25g
407，408，449
こ
小穴康功　　　　　507
小池麟一郎　　　　372
小池正朝　157，195，392，
　394，643
小泉元治　　　　　359
小出欣男　　　　　　606
小金井良一　　121，130，
　313，314
小暮文雄　408，501，667
小暮行雄i121，135，157，
　263，272，281，407，463，
　464，520，530，533，598，
　606
小坂順治
小島一郎
小嶋理一
小竹恵美子
小竹観一郎
小谷有仁
小林英一郎
小林薫
　　403
　　391
260，394
　　320
　　636
　　335
　　632
190，326
小林春一郎213，216，347
小林正　　　　　　　315
小林立徳　　　　　326
小林肇　362，503，505，
　506，672
小林春雄
小林藤治
小林宮二
小峯慶三
小宮悦造
311
357
482
359
小宮喬介
小宮豊隆55，88，96，345，
　462，587，593
小室小百合　　　　320
小山彰　120，216，241，
　314，346，467
　　　　214，216，227，
228，234，240，249，255，
257，259，356，360，362，
445，449，465，545，665，
668
　　　　129，130，337
小山達人　　　　　320
五味政晴→中山政晴
古賀道之　　　　　395
古瀬清水　　　　　606
古瀬茄　　　　　　409
古守豊甫　　　305，637
古屋光信　　　　　　338
古屋芳雄55，74，88，135，
　329，330，334，462，587，
　593
古屋隆一郎　　　　361
児玉桂三　　216，234，314
児玉正直　　　　　143
児玉三磨　282，531，533，
　640
後藤甲子男
後藤修太
後藤新平
後藤坦久→原坦久
後藤哲雄
398
305
52
　　　　　30，32，37，38，
　40，61，89，91，462，476，
　512，569，570，574，583，
　590，592
幸地新松　　　　　467
腰野千賀雄　　　　310
腰野二千雄　　　　310
輿石義晴　273，356，359，
　362，449
近藤健吾　　　　　399
近藤潤平　129，195，376，
　643
近藤正
近藤輝雄
近藤宏
近藤衛
金野惣平
?
　　342
464，601
　　449
326，510
　　326
佐々一雄38，90，92，106，
120，124，126，135，136，
140，143，147，148，154，
169，175，176，187，188，
190，193，199，214，217，
218，225，227，228，230，
233，241，242，244，247，
249，255，256，258，262，
272，275，280，282，287，
288，292，294，304，316，
318，442，445，468，471，
476，478，480，484，507，
841
　512，516，519，523，524，
　570，575，583，597，603，
　604，634，641，655，665
佐々弘　　234，260，317，
　318，320，335，476
佐々木篤行　　　　30
佐々木重臣475，476，
　631
佐々木正平
佐々木IE
佐々木利
佐々木寿
佐々木裕
佐多正蔵
佐多正大
　　　　338
　　　　372
　　　　310
398，400，449
　　　　342
　　　　30，41，61，462
　　　　132，231，248，
325，519，520，524，611
佐竹義立　　　　　　76
佐竹洌子　　　　　338
佐藤一郎　　　　　305
佐藤鑑　　　　　　336
佐藤甲子郎　　247・259・
　282，533
佐藤清明　　　　　617
佐藤京子　　　　　338
佐藤邦文　466，601，606
佐藤憲二郎　30，61，62，
　187，211，215，217，227，
　229，231，234，241，245，
　247，255，432，445，462，
　517，519，523，524，530，
　555，556，582，585，588，
　590，592
佐藤里子　　　　　326
佐藤三郎　　　　　359
佐藤三吉　　　　　175
佐藤三蔵　122・294，227，
　229，255，263，282，474，
　476，533，622
佐藤淳　　　　326，361
佐藤四郎　　　　　335
佐藤進　　44，54，84，89，
　106，432，582，608
佐藤清一郎175，176，195
　196，375，376，378，380，
　383，434，437，439，462，
　46 ， 73，593，595，605，
　619，632，643
佐藤武雄　　130，135，337
佐藤達次郎　　44，47，51，
　59，74，84，87，88，105，
　106，108，118，120，122，
　124，126，131，135，137，
　139，140，143，144，146，
　154，156，168，170，175，
　176，178，184，186，188，
　195，227，247，275，294，
　352，375，377，432，456，
　462，464，466，472，476，
　478，480，516，522，540，
　570，573，574，582，587，
　591，592，595，596，600，
　604，607，609，610，615，
　619，621，623，627，635
佐藤恒雄　　　　　399
佐藤莫　　　　　　377
佐藤俊樹　　　　　　325
佐藤俊祐　　　　　　362
佐藤直達　　　　　325
佐藤蕃　　　　　　359
佐藤久　　　　　　320
佐藤久男　235，260，262，
　3 8 350
佐藤文一　234，241，337，
　338 545
佐藤誠　　　　　　617
佐藤雅雄　　　　　357
佐藤椅男　235，367，368，
　449
佐藤竜一　231，247，282，
　533
佐野幹121，147，169，175
　 77，189，191，192，214，
　231，234，248，250，256，
　258，263，272，281，288，
　304，306；389，445，471，
　478，480，484，504，519，
　520，530，540，545，550，
　603，618，626，633，635，
　638，641，665，667，668
佐野寛二　319，379，380，
　 89
佐野惣蔵　　　　　332
佐野英幹　　　　　306
佐野義和　　　　　361
佐波古直博　　　　398
寒河江宏　　　　　　310
西郷美信　　　　　632
斎木武夫　　95，120，353
斎藤修　　　　　　305
斎藤欣一　　　　　361
斎藤成一　403，404，413
　5 7
斎藤忠男　　　　　305
斎藤常道　　　　　394
斎藤利彦　　　　　363
斎藤広基　　　　　326
斎藤福治　　　326，632
斎藤文夫　　　　　564
斎藤政吉　　　　　310
斎藤茂吉　　88，366，587
斎藤守男　　　　　387
財満信次　　　　　395
坂井達男　　　　　361
坂口孝夫　　　　　467
坂崎善雄　　　　　　601
坂崎善暢　　　　　　501
坂田晃　　　　　　　305
坂田郁郎　　　463，464
坂本浩二　　　　　　326
坂本島嶺　　129，135，308
坂本敏　　　　　　315
酒井敏雄　40，140，307，
　472，516，583
酒井佳丸　　　　　305
榊原市郎　96，147，353，
　593，604
作永恭二　　　　　　335
桜井昭彦　　　　　　417
桜井仁　　　　　　372
840
桜井文彦　　　　263，468
桜井瑞彦　　　　　363
桜木清耳　　88，313，346
桜木四郎　216，241，417，
　418，630，635，668
桜沢富士雄135，353，354
雀部忠雄
笹井博
笹尾中庸
笹田隼男
笹野嘉久
笹本義雄
指田吾一
320
391
91
398
361
320
　　　　256，263，282，
530，532，534，617
指田勢郎　　　　　663
指田達郎　　　　　504
指田抜天　　　　　602
定方仁夫　　　　　377
里見裕　　　　　　482
真田知彰　　　　　408
沢静夫　95，120，376，593
沢井正夫　　　　　464
沢田ノブ　　　　　　342
沢田陽　　　　　　　425
?
四方敬一　147，176，211，
　330，334
志田圭二　　　　　342
志田晴雄i　96，120，314，
　346
椎名十三　　　　　　584
塩田広重　　　　　　97
塩原市三郎　　　　　523
塩原興道　　　　　315
塩見後備　　　575，576
塩谷祐之　　　　　636
宍戸忠太郎　　　　　596
静通倫　　　　　　377
篠井金吾　　　　143，176，194，
196，215，217，231，247，
263，288，377，379，380，
382，384，387，389，417，
418，420，445，449，450，
467，471，477，478，517，
523，530，540，606，619，
　643，665
篠田稔彦　　　　　391
篠塚修之　　　　　310
篠原壮　　　　　　305
篠原守　　　　　　305
芝本源治　259，314，372
柴崎智恵子　　　　332
柴崎博　　　　　　372
柴田兼彦　　　　　616
柴田農武夫　215，216，
241，263，367，368，445，
　449
柴山昇
渋谷栄一
渋谷健
121，407，434
　　　　363
259，325，326，
　500，533，662
渋谷友太郎
島薗順雄
島田早苗
島田三雄
島津健之助
清水金郎
清水公明
清水清
清水茂松
636
314
320
305
76
408
361
466
　　　　　47，51，55，84，
　88，　105，　106，121，126，
　131，135，137，139，140，
　142，148，154，169，174，
　176，188，193，194，202，
　212，214，227，229，255，
　315，323，324，347，371，
　372，376，432，434，437，
　439，440，442，445，463，
　466，472，476，480，482，
　502，516，540，574，582，
　593，595，604，615，642，
　647，656，661，664，667
清水忠夫　　　　　475
清水徹男　　　377，556
清水信勝　　　　481，483
清水秀夫　　　　　305
清水博之　　　273，348
清水正貴　　　　　619
清水正洋　　　　　362
清水宗夫　　　　　368
清水由隆　195，402，643
清水谷忠重　　363，505
下小鶴英吉　　　　588
下総院一　　　　　481
下平尚　55，74，88，157，
　401，402，432，434，437，
　439，595，605
正山尭　　　　　　320
荘司啓一　　　　　504
東海林武　243，244，445
東海林義尚　　　　320
城克彦　　　　　　320
坊§義雄i　　　　464，467，606
白井学知　　　　　315
白石和　263，372，498，
　534，656，663
白石吉晴　　　　　383
白石俊雄　215，216，240，
　263，412，414，445，449
白金季男　　　　　466
白木武　　　　　90，572
白木正博　56，74，88，120
　401，432
白根芳明
進藤捷介
新郷珠美子
す
須田朱八郎
須田卓爾
315
505
320
635
　　　　　56，84，88，107
　1 0，175，176，406，408，
　432，434，466，472，480，
　588，593，600，604，619
須藤力三　　40，456，583
須藤元　30，40，577，581
末永裕　　　　　　320
菅利信　　　　273，553
839
菅又泰典　　　　　359
杉江三郎　241，259，378，
　380，382，387，449
杉崎千登子
杉崎弘章
杉田直樹
杉村義夫
杉本栄
杉本民雄
杉山泰治
鈴木昭男
鈴木梅四郎
鈴木梅太郎
鈴木修
鈴木鑑
　　310
　　504
　　367
　　190
　　399
359，362
41，61，74
　　335
　　　52
　　616
　　418
　　　　216，235，259，
330，332，341，449
鈴木匡
鈴木金一
鈴木敬
鈴木三郎
　　　　320
　　96，346
　　　　310
260，398，400
鈴木三蔵→佐藤三蔵
鈴木卓朗
鈴木威男
鈴木猛
鈴木竜夫
鈴木達夫
鈴木鎮一
鈴木伸久
鈴木絆
鈴木半蔵
鈴木弘文
鈴木文四朗
　　306
510，663
　　335
　　630
61，432
　　175
　　359
367，368
　65，74‘
　　342
　　199
鈴木北民→高橋北民
鈴木正孝　135，376，434
鈴木正之　　　　　　466
鈴木豊
鈴木洋子
鈴木義昭
鈴木達男
鈴山満自
砂川正亮
住谷亮逸
　　　　632
　　　　394
320，390，663
　　273，332
　　　　338
　　　　465
　　　　362
角雅夫
せ
瀬尾三郎
瀬尾豊
瀬尾義和
瀬戸山璋
関太助
関隆
関信一
関政子
関百子
関亮
関口恒五郎
妹尾栄
310
260，314
　　483
　　377
　　362
　　361
325，327
　　359
　　320
　　320
260，407，408，410
副島恒男
相馬哲夫
相馬広明
外野正己
　320
外聞英男
1園田節也
染谷綾子
反町則文
田上直光
田岸斉
田口孟
田子勝彦
田胡研治
田沢錬二
?
122，606
　　314
??寸??〔り
3
273，402，404
260，317，318，
た
408
394
306‘
263
320
391
632
235，330，341
　　　　359
51，55，65，74，
88，106，　121，352，354，
　357，432，462，593
田島四郎
田島拓自
田島玲子
田代通
田所美治
田中邦生
484
637
350
632
87，175
　361
田中徳己
田中富士雄
田中豊
田中祐三
田中義男
田沼清
田林忠綱
田林綱太
　　306
　　305
230，263
　　357
　　566
273，551
　　363
　　　　91，122，135，
140，148，169，176，191，
193，194，215，217，248，
255，256，260，263，272，
281，392，394，397，398，
434，439，449，465，480，
484，517，519，520，523，
530，533，540，559，560，
594，600，696，639，643，
650，665
田林幸綱
田宮貞和
田村篤子
田村武次郎
田村隆吉
多々良剛
代田源六郎
醍醐正之
平真治
平良真英
平良亨
高井章雄
高岡松雄
高木謙三
高木文一・
高木陽一
高木庸一
高木芳望
高草木喬
高崎優
高沢千里
高島三蔵
高島北海
高島義一
高島頼文
398，400
　　373
　　427
　　263
　　357
　　416
　　193
　　305
　　383
263，531，532
　　　　399
　　　　310
　　　　338
　　501，667
　　195，317
　　　　501
　　　　373
　　　　320
　　　　472
　　　　362
　　　　588
　　　　524
　　　　92
　　　　398
　　　　320
838
高須七郎治　　132，140，
　472
高瀬明　　　　　　335
高瀬吉雄　235，260，393，
　394，449
高田早苗　　　　　32
高槻吉次　195，393，394，
高梨邦彦　　　387，505
高野明仁　　　　　377
高野栄　　　　　　476
高野新一郎　　　　601
高野正彦　　　　　320
高橋国男　　　　　　335
高橋是清　　　　　　52
高橋三七郎　　　　467
高橋秀　　　135，150，165
高橋修治　　　　73，120
高橋進　241，309，340，
　343
高橋節雄　　　　　　307
高橋多聞　　　　　　359
高橋琢也　21，39，41，45，
　47，51，53，54，56，60，62
　65，66，71，72，74，76，84
　87，89，91，92，94，97，98
　101，102，104，106，108，
　120，124，131，135，140，
　144，146，149，153，154，
　156，158，165，176，211，
　216，227，242，256，275，
　276，294，345，455，462，
　475，576，478，516，522，
　570，574，582，587，592，
　595，624，629
高橋長　　　　　　310
高橋勤　　　　　　357
高橋禎昌　259，402，404，
　449
高橋伸忠
高橋則行
高橋春夫
　　368
425，427
　　315
高橋日出彦234，309，310
高橋寛男　　　　　　　　　335
高橋不二彦　234，356，
　556
高橋北民　465，600，601，
　606
高橋雅俊　241，260，377，
　378，380，382，384，420，
　449
高橋益一
高橋通麿
高橋光威
高橋稔
高橋康之
高橋義光
高橋律人
482
416巨野政雄
87辰元浩
363異三郎
398館野軍二
335伊達次郎
　　　　131，132，140，
148，153，154，165，167，
175，177，186，190，194，
199，296，434，442，472，
475，476，478，481，483，
484，522，627
高橋良士
高橋六彌
高畠燦
高畠秀勝
竹口甲一
竹下文隆
竹下瑞彦
竹田敬方
竹原一雄
武井直人
1武市悔
1
武部直吉
谷口寛
谷口本事
、谷崎市蔵
谷山静夫
玉置健英
1
326，3811
　　　　　40α606i千難
　　314
40，230，247，
262，281，287，288，456，
51 ，530，575，577
高間直道
高安九郎
高安健之
高安康祐
235，241，348
　　　　463
　　　　310
91，122，263，
3 7 464，533
、高安裕博
滝沢延次郎
滝沢良夫
滝沢竹太郎
滝野昌典
竹内作次郎
　593
竹内節子
74，88，345，
千葉宏一一
千葉浩平
千葉真一・
?
　　　363
76，87，105
　　　315
　　　92
　367，368
　　　341
　403，404
　　　338
　　　320
　　　320
　　　632
　481，632
　　　399
　　　466
　130，366
　　　423
　　　588
　　　361
601，606
　　305
412，434
　　　　　47，55，74，88，
　96，411，412，432，593
千葉友司　　　　　361
長委三美　39，40，61，588
　　19畔
195，317　　　　　　　　　　っ
　　310
　　570‘津久井寿
　　　1　　31引津田槙男
　　　　津端宏
　　　｜　　　　津村浩二
　　368塚田清
陳彩麟
陳登堂
陳藍田
357
359
357
竹内松次郎135，175，195塚田正
　32軌330，616，619639，塚崎鴻　380・499・500・
641　　　　　　　1663蒜二男　；；；膿男　；；；
　　377
　　402
　　326
　　482
　　617
325，327
837
辻仁郎
辻哲夫
土屋政司
　589
土屋益己
堤宗弘
妻木義夫
　376
露木孝彦
鶴井正直
鶴見祐輔
　　　　315
　　　　394
325，326，462，
???
143，195，357，
て～と
手塚正志
350
335
199
362
寺尾亨39，41，45，47，53，
　87，574，592
寺師秋夫　223，247，449
寺師順一　30，38，40，44，
　61，74，263，294，533，
　578，581，583，590
寺師博
寺本柾
天願健三
田地亘
土居盛男
土手剛
戸沢静二
外島鴻児
外山進
登坂恒夫
　501
東出篤衛
頭山満
得能文
　587，593
徳植進
　　　　310
　　　　362
　　481，632
　　　　482
　　　　320
　　　　320
　　　　589
463，467，510
　　　　315
273，309，310，
????3
74，88，120，345，
徳江富士彌
徳田安基
徳田安儀
徳永益美
所安夫
　　449
　　368
　　395
394，397
　　335
　　　211，234，240，
317，318，321，653
富樫元次郎　　　　　601
富川太郎　　　　　310
1富坂清光　　　　　　397
友枝誠一郎　　　　359
1鳥居習吉　13519己40ろ1中村幸雄
　472
?
名倉茂　216，241，377，
　378，380，382
名和能治
那珂川捷二
奈良林祥
直宮勝美
中井良
中江一郎
中尾甦生平
中川清
　　310
　　4821中山政晴
　　3151
211，355
　　315
　　4δ2　
　　463
　　　　212，215，240，
393，394，445
中川兵次
中沢耕平
中島聚
中島深水
中島玉吉
中島寿雄
中島宏
中田勇
　　　　310
150，175，199
235，304，348
　　　　369
263，530，583
121，135，353
　　　　3201永井隆
　　　　234，317，318，
　321，341，384，449
中田省一郎　　　　　377
中谷茂雄　　　　　589
中谷義雄　　　　　463
中西謙三　233，263，356，
　501，533，557，558，654
中野昭三
中野八郎
中橋徳五郎
中浜東一郎
　　　335
　　　363
51，77，164
45，52，54，
　73，88，99，100，352，431
　432，582
中原徳太郎　　　　　97
中村古峡　　　　　605
中村智　379，381，384，
’　510
中村丈夫　30，37，40，61，
　456，462，516，572，583，
　590
　　　　　　　　　325
?
1中本富太郎　374045，
　61，432，569，570，573，
　577
中山晃　　　　　　306
中山博道　　　　466，601
1中山正辰　　　　　　639
1　　　　　　　　　195，216，330，
1
　6421仲田礒　　…
永井純義　259，282，377，
378，380，383，384，449，
　531，532
永井誠夫　463，464‘591，
　602，607
永井潜　147，157，175，
　 08，464
永田良平
永野信之
永山武久
長崎太郎
長沢米蔵
長島健
長島璋
長島正文
長野爽策
長嶺禎美
鍋島敷夫
鍋山良雄
並河元勝
成川権次郎
成田正人
成田義英
鳴戸謙隆
鳴海康安
鳴海康仲
鳴海寛
234，390，449
　　　　326
　　　　362
　　619，620
　　　　335
　　96，584
　　　　601
　　　　310
　　　　60δ
　　　　372
　　　　399
　　　　601
　　　　474
　　30，589
　　573
　　475
　　41
　　359
381，383
　　601
338，372
836
南谷政幹
難波静夫
に
　471野沢菊雄
61，4621野沢直道
　　　1野田周一
　　　野田武和
丹羽平　259，282，417，
　418
新倉操　　　　　　326
新村日出夫　　503，508
西勇雄　121，136，148，
野田実
野津快造
野中乗平
野中杏一郎
野中辰雄
16917L　17517737⑤1野原峯松
・・⑤43448ぴ484・・71野平雌
　540，596，605，633
西亮平　　　　　　310
西方時雄　　120，135，353
西川梅治　　　　　　630
西川義方　191，194，199，
　202，211，212，440，442，
　484
西沢寛
西田泰二
西亦治信
西村英三
西村定義
西村忠治
西村正
西村順夫
西村洋
　　307，606
　　467，606
　　　　564
　　　　406
247，282，533
　　362，505
　　　　566
ぬ～ね
野見山魏
野村一郎
野村権衛
野村登志彦
‘野本震作
野呂忠夫
i野呂光子
606橋本東洋
380橋本栄樹
372‘橋本寛敏
3201橋本泰彦
359蓮江正道
6061長谷和三
　　　　142
　　　　408
474，482，632
　　　　326
　　403，404
　　　　589
　　　　357
　　　　363
　　　　372
　　　　361
　　　　372
　　　　362
1931能埜御堂義胤
3151納富教雄
　　軽島建市
奴田原正一　　　　320
額賀弘　378，380，384，
　389，557，558
根本豊治
野口遵
野口文雄
野崎寛三
の
135，402
?n◎
1
?
　　　　195，196，215，
216，263，379，389，390，
445，449，510，533，643，
668
は
357
498
335
芳賀栄次郎　　120，147，
　376，593，605
波田野清一464，601，605
波津久統重40，432，463，
　577，581，583，593，600
馬場亮
袴田寛
萩野健一
萩原和夫
萩原勤
萩原信義
橋健行
　368
橋詰政夫
橋場徳夫
橋本圭一郎
橋本圭三郎
橋本健一・
1橋本実尾
　　　　397
　　　　483
　　259，356
　　　　305
380，383，384
　　　　391
120，148，366，
　　　335
　　　503
　　　305
52，87，175
　　　636
　464，591
　　　　413
　　　　362
211，227，355
　　　　305
　　387，504
　　　　523
長谷川七蔵
長谷川恒範
長谷川鍍一郎
長谷川英芙
長谷川充輝
長谷川泰
秦清三郎
533，564
　　320
96，308
　　465
332，449
　　36
　　　　195，196，240，
402，445，449，497
秦豊助
畑一枝
畑啓一
畠山哲夫
幡野永由
初芝澄雄
花岡知々夫
花輪音三
浜道三
浜崎務
早川一郎
　　87
　　584
　　372
　　305
　　359
361，363
403，404
474，617
　　310
　　408
　　　　　120，263，304，
　462，464，516，533，583，
　585，588，601、605
早川文哉　　　120，346
早坂敏三　　　　　473
早田義博　260，377，378，
　380，382，384，449
林さみを　　　　　436
林恵海　　157，211，345
林源信　　380，499，667
林暗　　　　　　　408
林純茂　　　　398，533
林宗作　　　　　　346
林道倫88，120，366，368，
　587
林徹　　　　　　　363
林成彌　　　　　　320
林春雄　　　　　　324
835
林実
林義之
原敬
原貢一
　　　　463
131，472，609
　56，77，93
　　　　482
原三郎30，40，51，61，62，
　121，124，136，141，143，
　147，169，174，176，187，
　188，191，193，194，199，
　200，211，214，217，219，
　223，227，229，231，233，
　236，255，256，259，262，
　272，274，281，292，294，
　323，324，326，389，390，
　442，445，456，462，464，
　466，471，472，475，476，
　480，482，484，508，516，
　520，523，524，531，533，
　536，540，544，547，549，
　550，552，577，583，585，
　586，588，590，597，603，
　604，615，618，631，632，
　635，638，641，646，651，
　653，655，664，666，668，
　672
原正　　　　　　　584
原坦久　　　　　　326
原豊夫　　　　　　193
原安太郎　　　　　52
原田次郎　　　　　589
原田精一　　　　　432
原田退治　230，247，606
原田英夫　　　　　362
原田雅義　　381，383，384
春山広臣　377，379，381，
　389，531
春山広輝　　　　　305
半田明夫　　　　　335
伴野稔　　　　　　306
日野虎彦
比嘉朝一
ひ
??? （?
比嘉賀敏　　　　　357
比佐重信　　　　　320
樋口定雄　　　　　223
樋田晃　　　　　　190
引場昭男　　　　　　310
久田孝二　　　　　425
久松四郎　　　263，534
平井光信　　　　　402
平石嘉見　　　　　359
平光吾一　56，74，88，96，
　303，593
平島侃一
平田理
平田吉郎
平沼晃
平沼比呂志
平嶺辰郎
平嶺信郎
平山八彦
広木唯康
広瀬巌
広瀬孝太郎
　　　338
　　　497
　　　305
　　　391
　　　503
　　　362
　　　362
　　　326
　　　305
95，96，303
　　　336
広瀬隆195，216，412，644
広田康　　193，194，212，
　393，394，484，643
深沢昭夫
深沢健三
深町庫次
服山公江
福井正男
福岡実信
福沢鹿生
福田一郎
福田邦三
福田賢司
福田忠俊
福田保
福田俊正
福田義明
　473
ふ
　　　　391
　　467，510
　　　　122
　　　　394
　　　　359
　　　　467
　　　　305
　　　　335
157，308，641
　　　　663
　　　　408
　　　　378
　　　　359
135，147，330，
福武勝博
　449
福富義雄
福原右
福本日南
福本博
福本誠
260，341，342，
572
394
592
310
　　　39，41，45，47，
53，455，574
袋野元一　　　463，464
伏山紀　　　　　　432
藤教篤　　　　　　584
藤井タト輿　　　235，241，348
藤井尚久　148，151，176，
189，196，214，216，234，
353，354，357，358，437，
439，626，630，632，642
藤井秀旭　　　　　120
藤岡俊夫→水野俊夫
藤懸静也　　　　　175
藤崎実　　　　　　566
藤沢秀行　　　　　　398
藤i田篤　　　262，273，350
藤田小五郎　　157，195，
　376，642
藤田全日吾　263，295，551
藤田八左衛門　　　631
藤谷彌三郎　88，96，392，
　397，432
藤中正　30，39，462，464
藤波裏二　　　335，336
藤野愛治　　　　　425
藤巻道男　260，341，343，
　449
藤村敏行　　　　　　335
藤本慶治　450，475，477，
　625
藤本竹平　147，317，357
藤原銀次郎　　　　　52
藤原幸郎　235，402，404，
　449
二村領次郎　　　　　584
舟橋四郎　　　　　　630
834
古市公威　　　　　　87
古市鉤一　　　143，354
古川喜代重　　531，532
古川欽一　　　381，384
古川道之助　　40，61，67，
　583
古川譲　　　　　　　508
古畑積善　231，263，530
古畑種基　　　234，337
古谷彊　　　　　　320
へ
平馬秀彦　394，398，484
別府千代太郎　120，130，
　346
別府尚兄
帆足三郎
穂積重遠
宝積克彦
星和男
星重治
星忠夫
星合尚
星川英夫
星山六男
細田順一一
細谷賢次
細谷晋
堀宏郎
堀真男
堀井章
堀内逸雄
堀内国雄
堀江滋
堀江正信
堀川正之
堀川行雄
堀口信夫
堀口泰良
堀部真広
ほ
397
　　606
　　616
507，508
　　359
　　357
　　3051
　　505
　　325
　　606
　　427
　　398
255，503，505
　　　　363
　　601，606
　　　　475
　　　　359
　　　　326
　　　　413
　　357，474
　　　　361
　　　　589
260，412，414
　　381，384
325，500，669
本田親任
本多輝男
本間和夫
本間純
馬島隆
馬島徹
馬嶋俊輔
馬嶋正雄
馬嶋正剛
馬杉復三
　318
?
　　338
260，372
　　305
120，353
　　394
135，354
　　335
263，533
　　320
195，212，317，
馬詰嘉吉→うまづめ
真木俊次
間中侃
間中千文
前川喜代井
前川久太郎
　306
前田行一・
　　　388
　　　362
　320，391
　　　551
259，304，
桝岡勇雄　　　　　500
増田栄司　　　325，394
増田貢　　　　　　591
待山文夫　　　　　　464
松井権平　　56，88，121，
375，379，432，593
松井好夫
松浦鎮次郎
松浦正夫
松尾一郎
松尾治亘
465，602
　　175
　　589
　　319
　　　　　241，260，407，
　408，410，449
松岡省吾　　　　　478
松岡信篤44，90，573，574
松岡明哲
松岡康子
松崎弘道
松下義明
松田栄一
松田重雄
320松田精賢
前田清一郎143，417，434
前田武雄　　　135，354
前田友助　56，88，96，375
　389，416
前田夕暮
前田幸正
前田隣之助
曲淵累章
牧俊次
牧英進
牧野惟男
牧野准義
472
320
40
584
504
483
390
　　　　　216，235，241，
　256，263，282，377，378，
　380，382，384，387，389，
　449，531，533
牧野武盛　122，282，377
牧野尚哉　273，349，350
槙英人　　　　　　482
益川庄平　　　　325，326
桝岡智　121，247，263，
　282，464，466，601，603
松田実
松谷正
松谷渉
　　　　325
　　　　427
　　　　310
　　565，566
　　　　305
464，596，601
　　　　326
　　　　305
　　　　90，263，533，571
　　　　　　　　　　335
1松永耕明（和夫）　　510
松野豊
松原一・
松藤元
松村泰
松村茂秀
105，ユ24，164
　　　　74
　　　　336
135，330，334
88，121，323，
324，464，593，604
松村重行
松村知矩
松室昇（重行）
松本健五郎
松本本松
　412，439，595
松本順弘
　625
丸茂重貞
　521，632，635
丸山進
　　213
　　363
130，346
　　357
120，195，411，
357，531，532，
263，305，478，
636
833
円山良荘
み
三浦いと
三浦四郎衛
三浦晋一
三浦博
三浦幸雄
三坂亮雄
638
　　524
　　368
　　362
481，633
　　390
　　　　121，140，147，
148，154，176，191，192，
214，217，255，263，295，
313，314，346，442，468，
479，484，517，523，530，
533，540，550，552，591，
603，604，618，641，665，
667
三坂武　　　　　　320
三島等　　　　　　305
三谷山明　　　　　363
三戸部亀夫　　473，617
三野正　　　　　　359
三橋進　　　　　　320
三室喜久雄　　　　357
三宅鉱一　56，74，88，366
　587，593
三宅寅三
三宅有
　　　　　　　　　632
　　　　260，273，379，
　380，348，420，449，484
三輪新一　40，175，187，
　189，211，215，217，223，
　227，229，241，247，248，
　255，256，259，262，272，
　280，282，287，288，293，
　294，443，445，447，512，
　517，519，520，523，524，
　530，533，569，575，583，
　655，658
三輪哲郎　259，273，229，
　318，378，381，387，388
　449
三輪久夫　　　　　310
見塩武海　　　　　263
美甘義夫
箕浦勝人
水上明彦
水木隆
水島義光
水野修一
水野寿夫
水野俊夫
1水野礼司
263，356
　　52
　　326
　　315
　　320
　　418
481，632
向井軍次
向井敬
向井猛
向井守重
向山賢寿
村井孝嘉
村岡正夫
235，241，26似1村上種彦
　　　　　　1村上司
　　　　　　　　51，87，1751村上次男
467、村上敬次郎
　　1
　317，318
水野錬太郎
溝口美文　　　　　475
道部順　47，55，88，191，
　345，484，574，587，593，
　626，640，658，660
緑川俊徳　　　　　399
峯村徳治
峰野廉
宮尾益一郎
　601，605
宮川米次　88，96，352
宮城健
宮城由彦
宮坂吾一郎
　359
宮崎喜一・
宮崎壮一
宮崎秀樹
宮沢寿一郎
　336，501
宮下勉
宮島明徳
宮島伯
宮地貞彦
宮原虎
宮本勇
宮本恵一
宮本寛利
武者素助
務台茂
　132，314
　　　432
121，263，
　　　362
　　　305
213，347，
　　　　574
　　　　335
380，563，666
　259，334，
む
　　　310
　　　390
　　　305
　　　467
95，130，304
　　　335
　131，472
　　　335
122，606
　　449
村上麟圃
村田広治
村田年男
村田農成
村田文雄
　　　　38
　　　413
　　　359
　　　408
　　　305
　　　310
　　　357
　　　　87
　　　305
　　　372
　147，337
95，120，411
　　　436
　379，380
　　　508
　　　　　263，519，530，
　533，590，593
村松常雄　157，176，216，
　367，368，642
村山恭之助
村山寿
村山弘泰
室井正礼
室生勝
室田美能理
恵義和
廻神輝家
め
?
茂手木幸忠
毛利直文
望月策助
元田肇
元吉滋直
本居喬
本川広俊
本島元義
本島柳之助
　　335
　　372
417，418
　　397
　　362
　　467
　　335
394，663
　　　310
　481，632
　　　320
　　　52
　　　464
　　　482
　390，449
　　　359
143，176，
211，215，227，229，241，
377，382，416，418，437，
832
439，443，445，530，540，
　643，653
本保秀　　　　　40，583
桃野泰三　　　　　630
守重芳　　　　　　357
森一良13　　　　323，324，326
森玄俊　　　　　325，634
森荘三郎　　　　　　616
森隆　　　　　　　335
森林太郎　　　　45，54
森口義春　　　　　631
森重東次郎　　　　390
森下昌寿　　　　　335
森島春男　　　　398，479
森田信行　　　　　　310
森戸耕作　147，234，354，
　357，358，642
森戸辰男
森戸文幸
森山秋松
　　　　295
　　　　335
121，467，606
や
入木圭司　　　　　362
八代豊雄47，55，74，88，
　375
矢数圭堂　　　　　326
矢数四郎　　　326，533
矢崎高　　　96，352，432
矢野節朗　　　　　357
矢野成敏　484，498，645
矢原悌二　　　　　465
谷田部進　　　　　397
谷田部元裕　　　　505
安井緑郎　　　　　　124
安田宏　　　　　　362
柳井主悦　　　　　　607
柳生三郎　359，556，558
柳浦才三　　　　　　326
柳沢節　　　　　　305
柳橋斎　　　　　　335
柳谷敬ご　　　　　326
山浦計美　　　　　482
山尾泰正　235，241，260，
　304，306，343，350
山懸源次　　　　　566
山県信弘　　　　　　372
山川一郎　55，56，74，88，
　313，314，587
山川董　　　　　　413
山口亀吉　　　　　588
山口重方　　　　　601
山崎寿仁　　　　　　3101
山下章　　　　　　336
山下恵美子　　　　351
山下祐　　　　　　　310
山下泰正　　　　　372
山科礼蔵
山瀬葉一郎
山田嵩
山田隆城
山田昌之　263，357，533
山田益城　326，328，425，
　427，449
山田満
山田芳夫
山中秀夫
山中秀男
山根正次
　575
山野辛八
山本秋次
山本邦夫
山本敬
山本佐文
山本孝史
山本照夫
山本肇
山本晴久
山本秀雄
山本仁
鎗田謙二
由利吉郎
迫木三蔵
柚木迫夫
?
?????）
与謝野光　234，245，258，
　263，336，560
依田安豊　122，464，601，
　606
依光一夫　　　　　319
｛横井鎌吉　12α13己401
横井純二　　　　　432
横川芳男→岡田芳男
87，?
3621
吉岡孝明
　　420
531，532
　　617
　　305
28，36，97，571
?
　　338
　　399
　　408
61，432
　　630
　　362
　　390
　　413
　　338
305，471
　40，89
503，506
横須賀淳一　　　　　315
i横田正光　　　　　305
1横山茂　　　　　　357
1横山文男　　　　　　895
1吉井虎彦→日野虎彦
　　　　　　　　380，383
1吉岡孝治　　　　　531
吉岡俊亮　130，241，262，
　263，304，348，350，647
305ト
吉川輝雄　　　　　315
吉河久子　　　　　427
吉崎朝憲　　　　　201
吉沢晃　　462，464，588
吉沢秀雄　　　　　399
吉田明　　　　　　417
吉田賢吾　　　　　357
吉田次彦　　　　　357
吉田照男　　　　　484
吉永辛八郎　262，263，
272，281，295，464，520，
531，533，601
吉場広
吉元盛憲
吉森卯三郎
米田一男
米波富作
　　362
282，606
　　315
　　338
　　　　　124，126，141，
　467，468，471，610
米山彌一郎　　359，361
831
李同海
?
わ
413
和合卯太郎　　135，145，
　157，308，346，472，615，
　618，626
和田右門　189，305，484，
　639
和田邦孝　　　　　335
和田茂　　　　　　　363
和田義正　235，241，348，
　350
若尾幾造　　　　　　87
若月透　　　　282，361
若林勲　259，263，308．
　310
若林捷三　　　463，464
若林秀一　　　　　466
若林豊　　　　　　368
脇坂孝治　　　　　589
渡辺勅　235，259，412，
　414，449
渡辺恭二 310
渡辺健之助
渡辺彬
渡辺忠
渡辺正雄
渡辺美三雄
渡辺泰久
渡辺佳俊
渡部三郎
渡理正英
綿谷慶助
藁科弘
　　464
　　305
326，533
　　398
　　601
　　361
　　362
402，413
　　189
　　305
　　636
830
